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ABSTRAK 
 
Laporan Proyek Akhir dengan judul “Video Proses Pembuatan Ketela 
Menjadi Tepung Tapioka di Desa Sidomukti Pati” telah diselesaikan pada bulan 
juli 2009. 
Pembuatan Proyek Akhir ini adalah untuk menambah reverensi atau 
contoh dalam pembuatan video yang ada, juga untuk mengenalkan salah satu 
produksi rumah tangga yang ada agar cepat dikenal oleh masyarakat luas. 
Teori – teori yang dipakai untuk pembuatan video ini berupa teori yang 
pernah diperoleh pada saat perkuliahan di UDINUS. Selain itu juga digunakan 
teknik-teknik pembuatan video diantaranya berupa teknik pembuatan storyboard, 
skenario, pengambilan gambar, teknik capture video dan teknik pengeditan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka dan 
wawancara kepada nara sumber yang bersangkutan. 
Setelah pembuatan video ini selesai, dapat diketahui bahwa video yang 
baik harus meliputi banyak hal. Diantaranya adalah mudah dipahami alur 
ceritanya dan diterima oleh masyarakat luas serta dalam pengambilan gambar dan 
pengeditannya harus dapat menguasai teknik-teknik pengeditan video dan faktor 
seni dari editor. 
 
Kata kunci : Video Proses Pembuatan Tepung Tapioka  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
  MOTTO 
 Selalu berdoa kepada Tuhan. 
 Mengalahkan ego merupakan modal awal dari kesuksesan. 
 Cobaan dalam hidup merupakan suatu pembelajaran untuk 
melangkah menjadi lebih baik. 
 Percaya pada kemampuan kita sendiri. 
 Bermimpi itu perlu, karena dengan mimpi kita akan merasa 
termotifasi untuk menggapai sesuatu. 
 Kita tidak akan berhasil jika tidak mau mencoba. 
 
 
 
 PERSEMBAHAN 
 Tuhan Yesus atas kasih dan karunianya 
untuk kita semua. 
 Ayah dan Ibunda serta semua keluargaku 
yang selalu memberikan semangat dan doa. 
 Ida tersayang yang selalu memberi motivasi 
dan semangat. 
 Dosen-dosen UDINUS. 
 Teman dan sahabat-sahabatku semua. 
 Rekan almamater. 
 Pembaca sekalian. 
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